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ACTUALITAT 
BURRIAC, ENCARA 
El castell de Burriac, sotmès a un cons-
tant i intens procés de degradació i espoli, 
va amenaçar, fa uns anys, de desaparèixer 
totalment. La seva desaparició, i en 
això hi estem tots d'acord, cas de 
produir-se, no seria la simple pèr-
dua d'un element patrimonial 
d'un valor històric relatiu, 
sinó la possible pèrdua 
d'un símbol visible i sempre 
present de la vida de molts 
pobles del Maresme, d'uns murs 
carregats de significació i d'història, 
evocadors de múltiples excursions, de 
berenars d'estiu i, fins i tot, escenari 
de romàntiques aventures. 
L'angoixa que Burriac es conver-
tís en no més pilots de runa ... en lo 
cim de la històrica montanya, com os-
samenta del home que passà, com va 
deixar escrit Francesc Carreras i Candi 
a Lo Castell..., va esperonar la recerca 
definitiva de solucions i engrescà moltes Institu-
cions púbhques i privades a endegar el "Projecte 
Burriac", un marc d'actuació que, a instàncies del 
Museu Comarcal del Maresme. Mataró, proposava 
un seguit de mesures encaminades a recuperar i 
conservar aquest important monument i el seu 
entorn natural i patrimonial. 
Aquest projecte va començar a gestar-se l'any 
1985 i, fins ara, els esforços per la salvaguarda de 
Burriac s'han concretat en l'execució de dues fa-
ses tècniques (la consolidació urgent del castell i 
la seva excavació arqueològica) i en la reahtzació, 
també, de dues campanyes de sensibilització pú-
blica. La primera d'aquestes, just a l'inici de les 
obres, amb el lema "Burriac, ja hi treballem!" 
tenia la intenció d'expUcar la realitat de Burriac 
i del seu conjunt monumental; la segona, mate-
rialitzada en una exposició itinerant recentment 
inaugurada que, d'una forma didàctica i pe-
dagògica, ens introdueix en la densa histò-
ria de Burriac i, alhora, explica les línies 
bàsiques del Projecte. 
Els resultats fins ara obtin-
guts, tot i que potser sigui 
prematur esbossar un balanç 
d'aquestes actuacions (te-
nint en compte que encara 
queda molta feina a fer fins a 
la total consohdació i salvaguarda 
de Burriac), ens permeten ser una 
mica optimistes respecte al futur 
d'aquest conjunt monumental. 
Les obres que s'hi han efectuat 
han ralentitzat l'intens procés degra-
datori, i els estudis que es reaUtzen 
derivats de les prospeccions arqueolò-
giques semblen confirmar hipòtesis 
plantejades i permetran datar amb 
exactitud les diferents fases d'edifica-
ció del cim de la muntanya. Alhora, ha estat 
aixecada la planimetria actuahtzada del castell per 
la qual cosa s'està en condicions d'iniciar els 
treballs pertinents per a l'elaboració del projecte 
de restauració de Burriac. 
Consegüentment, si malgrat les dificultats 
aquestes actuacions han estat possibles i tot i no 
haver fet res més que començar, es continua insis-
tint-hi i treballant-hi, pot ser presumible que l'e-
xecució íntegra del Projecte Burriac sigui cada 
cop més propera i que així, les resignades i 
primparades parets del castell —com les definia 
Carreras Candi— deixin de restar indefenses de les 
inclemències, del pas del temps, dels estralls de la 
desaprensió i de l'oblit com fins fa ben poc 
estaven condemnades. 
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